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УВОДНО СЛОВО
Зборник пред нама настао је из реферата изложених на Међународном
научном симпозијуму Словенска терминологија данас, који се одржао 11‒13.
маја 2016. године у Београду, у организацији Српске академије наука и умет-
ности (Одељења језика и књижевности), Института за српски језик САНУ,
Академије наука и умјетности Републике Српске (Одјељења књижевности
и умјетности) и Матице српске. У Организационом одбору скупа били су:
Предраг Пипер, редовни члан САНУ, Слободан Реметић, редовни члан
АНУРС, проф. др Срето Танасић, проф. др Софија Милорадовић, проф. др
Мато Пижурица, проф. др Рајна Драгићевић, доц. др Исидора Бјелаковић,
др Викторија Људвиговна Ивашченко, к. ф. н. Вјачеслав Константинович
Шчербин и др Владан Јовановић. Секретари Организационог одбора били
су др Марина Спасојевић и др Мирјана Петровић-Савић, а научни секрета-
ри: Весна Ђорђевић и Бојана Томић. Будући да је један од основних циљева
с ко јим је осно ва но Дру штво срп ске сло ве сно сти био рад на ства ра њу срп ске
научне терминологије, одржавање Симпозијума у оквиру програма обеле-
жа ва ња 175 го ди на од осни ва ња Дру штва, да нас Срп ске ака де ми је на у ка и
умет но сти, би ла је при ли ка из но ва се под се ти ти овог ва жног до га ђа ја.
На Међународном научном симпозијуму Словенска терминологија да-
нас изложено је 63 реферата, а учесници су били из 11 земаља: Србије, Репу-
блике Српске (Босна и Херцеговина), Хрватске, Словеније, Пољске, Чешке,
Словачке, Русије, Белорусије, Украјине и Сједињених Америчких Држава.
Пр вог да на, пре не го што је Сим по зи јум зва нич но био отво рен, одр жан
је састанак чланова Терминолошке комисије при Међународном комитету
слависта, по унапред припремљеном програму Комисије. На састанку Ко-
мисије, поред осталог, разговарано је о динамици рада на изради колектив-
не монографије Словенска терминологија крајем 20. и почетком 21. века и
изради библиографије радова из терминолошке лингвистичке проблематике
за по ме ну ти пе ри од. По ред чла но ва Ко ми си је, на Сим по зи ју му су уче ство ва-
ли домаћи и страни филолози из више лингвистичких дисциплина, будући
да тер ми но ло ги ја пред ста вља ва жан сег мент но мен кла ту ре сва ке по је ди нач не
науке, дисциплине, па тако и лингвистике у целини.
Скуп је отворен поздравном речју потпредседника Српске академије
наука и уметности академика Љубомира Максимовића, а потом су поздрав-
не речи упутили и представници других установа у својству организатора и
покровитеља скупа: проф. др Слободан Реметић, редовни члан Академије
наука и умјетности Републике Српске, др Миодраг Матицки, потпредседник
Матице српске, проф. др Срето Танасић, директор Института за српски је-
зик САНУ, и проф. др Љиљана Бајић у име Савеза славистичких друштава
Србије и Међународног комитета слависта. На пленарној седници, којој су
пред се да ва ли ака де мик Пре драг Пи пер, др Вик то ри ја Љу дви гов на Ива шчен ко
и проф. др Сре то Та на сић, из ло же но је се дам ре фе ра та, у ко ји ма су пред ста вље -
на истраживања у области терминологије из седам словенских лингвистич-
ких средина: Украјине, Русије, Словеније, Белорусије, Пољске, Хрватске и
Србије.
Другог дана скупа организоване су две паралелне секције, уобличене
у два преподневна и два послеподневна блока. Након сваког блока предви-
ђена је и реализована петнаестоминутна дискусија. У оквиру прве секције
из ло же но је де вет на ест ре фе ра та, у ко ји ма су об ра ђи ва ни про бле ми из лин гви-
стичке терминологије у словенским језицима, затим представљене анализе
термина из разних области знања и стваралаштва из угла етимологије, исто-
риј ског раз во ја и са вре ме ног ста ња, ана ли зи ра на прак тич на пи та ња упо ред не
и вишејезичне терминологије и терминографије. У оквиру друге секције,
изложено је деветнаест реферата, у којима су обрађене те ме ве за не за ме сто
тер ми на у лек сич ком си сте му сло вен ских је зи ка, упо редно из у ча ва ње тер ми -
но ло шких си сте ма, из ра ду тер ми но ло шких елек трон ских база и портала, као
и израду терминолошких речника.
Током трећег дана скупа паралелне секције подразумевале су препо-
дневни и један послеподневни блок (само у првој секцији), након којих је,
такође, организована петнаестоминутна дискусија. У оквиру прве секције
изложено је дванаест, а током друге секције седам реферата. У рефератима
су обрађиване теме које се односе на функционалну раслојеност термино-
лошког израза, затим питање терминологије у језицима специјалне намене,
проблем интернационализације и национализације у терминологији словен-
ских језика итд. С обзиром на славистичку природу скупа, теме реферата,
као што је било очекивано, у првом реду биле су посвећене дескриптивним,
нормативним и компаративним аспектима словенске терминологије данас и
у њеној историји.
Радови представљени у овом зборнику одражавају главне токове у ко-
јима се у словенском свету данас развија терминологија схваћена у двама
основним значењима – као 1) уређен систем специјалних лексичких једини-
ца у служби одређене науке, струке, духовности, уметности и сл. и као 2)
аутономна лингвистичка дисциплина која се бави изучавањем термина као
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јединица терминолошког система. Садржај зборника чине радови који су
груписани у оквиру следећих целина: I. Поглед на развој терминолошких и
терминографских истраживања у словенским језицима. Правци у терми-
нологији, II. Терминологија и речници, III. Граматичка и лингвистичка тер-
минологија, IV. Стандардизација терминологије у прошлости и садашњости.
Термини и књижевнојезичка норма, V. Термин и лексички систем, VI. Функ-
ционална раслојеност терминолошког израза – научна, стручна (професио-
нална) терминологија и специјална лексика духовне и материјалне културе
народних говора, и, као последње поглавље, VII. Електронске терминоло-
шке базе података и њихова примена у терминологији, терминографији и
лексикографији. Терминолошки сајтови и портали.
Овај симпозијум била је згодна прилика да се сагледа српска термино-
логија у ширем словенском лингвистичком контексту, да се погледа оно што
је досад урађено и оно што још треба урадити. С друге стране, учешће вели-
ког броја домаћих лингвиста на скупу и објављивање њихових радова у овом
зборнику омогућује да се српска лингвистика у пољу терминологије на ва-






Pri oblikovanju terminologije je treba upoštevati terminološka načela, med
katerimi so najpomembnejša načelo ustaljenosti, načelo gospodarnosti in načelo je-
zikovnosistemske ustreznosti. V prispevku bo posebna pozornost namenjena načelu
jezikovnokulturne ustreznosti, ki pri oblikovanju terminologije ne sme biti spregle-
dano, hkrati pa je pogosto v nasprotju z drugimi načeli, npr. načelom gospodarnosti.
S konkretnimi termini bo predstavljeno, kako se v primeru konflikta terminoloških na-
čel pri terminološkem svetovanju na spletišču Terminologišče odločajo sodelavci Sek-
cije za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
Načelo jezikovnokulturne ustreznosti strokovnjaki in jezikoslovci dojemajo
različno. Strokovnjaki mu posvečajo manj pozornosti, saj je njihovo zanimanje za ter-
minologijo osredotočeno na pojme in njihovo nedvoumno poimenovanje, ki omogo-
ča učinkovito strokovno sporazumevanje. Na drugi strani pa jezikoslovci poudarjajo
pomen razvijanja terminologije v domačem jeziku. Kadar je odločitev za prevzeti ter-
min dobro premišljena, ne sme biti razumljena kot odraz nenaklonjenosti domačemu
poimenovanju, ampak kot ustreznejše terminološko poimenovanje. Kadar pa obe po-
imenovanji enakovredno označujeta pojem, je upravičeno pričakovati podporo do-
mačemu terminu.
Ključne besede: terminologija, terminološko načelo, jezikovnokulturno nače-
lo, načelo ustaljenosti, prevzeta terminologija, neprevzeta terminologija, terminolo-
ška intervencija, Terminologišče
1 Uvod
Osnovna funkcija terminologije je učinkovito strokovno sporazumevanje.
Da bi to funkcijo lahko opravljala, je treba pri oblikovanju terminologije upošte-
vati terminološka načela. Zlasti pomembna so načelo ustaljenosti (ustaljene ter-
minologije ni smiselno zamenjati), načelo gospodarnosti (krajši termini imajo
prednost pred daljšimi) in načelo jezikovnosistemske ustreznosti (termin naj bi bil
ustrezen glede na jezikovni sistem, zaradi česar so citatni izrazi manj primerni).
Pri oblikovanju terminologije pa ne smemo zanemariti načela jezikovnokulturne
ustreznosti, po katerem imajo pri označevanju pojmov prednost domači, tj. slo-
venski termini.
* Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana, Slovenija;
tanja.fajfar@zrc-sazu.si
Strokovnjaki načelu jezikovnokulturne ustreznosti posvečajo manj pozor-
nosti in terminologijo praviloma uporabljajo ne glede na njeno (ne)primernost z
vidika posameznega jezikovnega sistema. Termini jih zanimajo kot poimenovanja
za pojme, ki omogočajo učinkovito sporazumevanje. Na drugi strani pa jeziko-
slovci poudarjajo pomen razvijanja terminologije v domačem jeziku (prim. npr.
Kalin Golob 2001: 236; Cabré 1999: 11, 12).
Ko trčita dve terminološki načeli, tipično to velja za načelo gospodarnosti
in načelo jezikovnokulturne ustreznosti, se sodelavci Sekcije za terminološke slo-
varje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU o prednostnem na-
čelu odločamo glede na konkretni terminološki problem. To pomeni, da nobeno
načelo ni avtomatsko prednostno, ampak po prejetem vprašanju naredimo raziska-
vo o terminu in šele potem izberemo načelo, na katerem utemeljimo odgovor. To
potrjujejo tudi terminološki primeri, predstavljeni v prispevku, ki ponazarjajo, ka-
ko se v odgovoru na posamezno terminološko vprašanje opredelimo do prevzete-
ga termina, najpogosteje utemeljenega na načelu ustaljenosti, oz. neprevzetega
termina, najpogosteje utemeljenega na načelu jezikovnokulturne ustreznosti.1
2 Prevzeta terminologija
Z novimi pojmi se pogosto prevzemajo tudi njihova poimenovanja, od za-
četka 20. stoletja zlasti iz angleščine (Kalin Golob 2008: 32). Š. Vintar (2008: 51)
prevzemanje iz sodobnih jezikov razume kot najbolj produktiven terminotvorni
proces. Prevzeto terminologijo lahko uvrstimo v dve skupini. V prvi so citatni ter-
mini (oz. termini z najmanj eno citatno sestavino), ki se slovenščini praviloma go-
vorno in pisno prilagodijo, v drugi pa so internacionalizmi.
2.1 Citatni termin ali citatne sestavine terminov
V Slovenskem pravopisu (SP; str. 97) je citatna beseda opredeljena kot ‘be-
seda ali besedna zveza, ki ni del danega (npr. slovenskega) jezika, vendar se po-
javlja v besedilih tega jezika’. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ)
ima citatna beseda kvalifikator lingvistično in definicijo ‘beseda iz tujega jezika
ali iz narečja, ki se uporabi v kakem knjižnem jeziku v izvirni obliki’. Iz te opre-
delitve izhajamo pri definiranju citatnega termina kot termina, ki ni del sloven-
skega jezika, pojavlja pa se v slovenskih strokovnih besedilih. Citatne termine oz.
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1 Iz bra na vprašanja in odgovori so objavljeni na Terminologišču, ki je spletišče Sek ci je za
ter mi no lo ške slo var je, dostopno na http://isjfr.zrc-sazu.si/terminologisce#v. Ima tri razdelke: v pr -
vem je pred sta vlje na Sek ci ja za ter mi no lo ške slo var je s svo ji mi slo var ski mi pro jek ti, v dru gem raz -
del ku so pro sto do stop ni ter mi no lo ški slo var ji, ki so izšli v okviru Sekcije za ter mi no lo ške slo var je
po le tu 2000, tre tji raz de lek pa po nu ja brezplačno terminološko svetovanje. Natančneje o Termi no -
lo gi šču gl. Ža gar Ka rer 2015b.
termine z eno ali več citatnimi sestavinami je smiselno ločevati glede na to, ali
izhajajo iz latinščine oz. grščine ali iz sodobnih jezikov, zlasti angleščine. Tako
npr. M. Kalin Golob (2001: 236) zagovarja, da se morajo citatne besede, izjema so
latinizmi, »slovenščini prilagoditi vsaj v pisavi in tako postati prevzete besede,
del slovenskega besedišča torej«.2 Podobno stališče zagovarja tudi T. Verovnik
(2002: 757), ki pravi, da je najskrajnejše in najmanj primerno citatno prevzema-
nje, saj se s tem izgubi vsakršna razvidnost vsebine pojma iz izraza samega.
Citatni termin je pogosto prva poimenovalna rešitev, v besedilih je praviloma
zapisan ležeče ali v narekovajih, kar je smiselno, saj ni prvina slovenskega jezi-
ka. Citatni termini povzročajo težave pri pisanju, izgovarjanju in sklanjanju, zato
se postopno prilagodijo slovenskemu jeziku. Prilagoditev je lahko delna, in sicer
s pregibalnimi vzorci, npr. clearing > clearinga, ki ji lahko sledi popolna prilago-
ditev, npr. clearing > kliring. V nadaljevanju bomo predstavili terminološka vpra-
šanja in odgovore, objavljene v terminološki svetovalnici na Terminologišču, v
katerih smo sodelavci Sekcije za terminološke slovarje podali mnenje o ne/pri-
mernosti citatnega termina oz. svetovali, kako sloveniti citatni termin.
2.1.1 Timbilding
V terminološko svetovalnico je prispelo vprašanje, ki se je nanašalo na slo-
venjenje citatnega termina team building. Glasilo se je tako:
Zanima nas, kako bi poslovenili termin team building, ki se večinoma
rabi kar v citatni (angleški) obliki. Gre za izgradnjo timov – po prvi
fazi oblikovanja delovne skupine, ko je treba podpreti soustvarjanje,
timsko kohezivnost in povezanost. Glavni namen tovrstnih dogodkov
je torej vzpostavitev učinkovitejšega timskega dela v organizacijah,
značilno zanje pa je tudi to, da praviloma potekajo izven delovnega
okolja. Že uporabljene slovenske variante so npr. jačanje tima, izgrad-
nja tima, poglabljanje timskega sodelovanja.
Po pregledu relevantnega gradiva smo pripravili odgovor, v katerem smo
predlagali podomačeno obliko poimenovanja, torej timbilding. Opozorili smo, da
citatni termini odstopajo od slovenskega jezikovnega sistema, kar je (lahko) mo-
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2 Latinski termini so posebna skupina citatnih terminov, ki so zelo pogosti v pravu. Pravilo-
ma imajo slovenske ustreznike, npr. bona fides (slv. dobra vera), datio in solutum (slv. nadomestna
izpolnitev), damnum emergens (slv. navadna škoda), dolus (slv. naklep), falsus procurator (slv. za-
stopnik brez pooblastila). Termini so iz Pravnega terminološkega slovarja, ki nastaja na Inštitutu za
slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani.
Latinski termini z neprevzetimi sinonimi so pogosti tudi v medicini, npr. cornea (slv. roženica), ma-
cula lutea (slv. rumena pega). Primeri so iz Slovenskega medicinskega slovarja, ki je objavljen na
prostodostopnem spletnem slovarskem portalu Termania (http://www.termania.net/) in dostopen
preko http://www.termania.net/slovarji/95/slovenski-medicinski-slovar.
teče, na drugi strani pa izpostavili, da je do premisleka o neprevzetem terminu, ki bi
ustrezneje označeval konkretni pojem, očitno prišlo prepozno. Citatni termin (ki
je sicer govorno in pisno podomačen) se je ustalil do te mere, da bi bili poskusi
nadomestitve z novim terminom verjetno neuspešni. Pri iskanju ustrezne termino-
loške rešitve smo si pomagali s Slovarjem novejšega besedja slovenskega jezika
(SNB), v katerega je vključena iztočnica bodibilding, ki je prednostna oblika gle-
de na citatno obliko bodybuilding.3 V uvodu k SNB (2014: 10) lahko preberemo,
da so avtorji pri določanju prednostne oblike upoštevali načelni pogoj, da mora
beseda v slovarju izhajati iz potrditve v uporabljenih virih in da je slovarski se-
stavek oblikovan tako, da na prvem mestu obravnava v rabi pogostejšo pisno raz-
ličico.4 V primeru termina timbilding smo se torej odločili za načelo ustaljenosti,
odločitev pa podprli tudi s primerom govorne in pisne podomačitve citatnega po-
imenovanja bodibilding, uslovarjenega v splošnem slovarju.
2.1.2 Vmesni dolg
Citatni termin se najpogosteje nadomesti z jezikovnokulturno ustreznejšim
terminom.5 To velja npr. za termin s citatno sestavino mezzanine dolg. V termino-
loški svetovalnici smo odgovarjali na naslednje vprašanje:
Za vrsto podrejenega dolga, ki je zavarovan s sredstvi, ki niso bila
uporabljena za zavarovanje prednostnega dolga, in ki zaradi večjega
tveganja posojilodajalcu prinaša večji donos, se v angleškem jeziku
uporablja termin mezzanine debt. V slovenskem jeziku se v strokov-
nih krogih pojavljajo različni zapisi prevzetega termina mezzanine
dolg, mezzanin dolg in mezanin dolg. Kateri slovenski termin je naj-
ustreznejši?
Ko smo preverjali gradivo, v katerem se termin pojavlja, smo ugotovili, da
se je citatna sestavina termina postopno prilagajala slovenskemu jeziku, in sicer
od zapisa mezzanine dolg preko mezzanin dolg do mezanin dolg. V besedilih pa
smo našli tudi potrditve slovenskega termina vmesni dolg, pri čemer je raba ne-
dosledna, kar je v fazi uveljavljanja termina običajno. V odgovoru smo svetovali
rabo termina vmesni dolg in poudarili, da v primerih, ko v stroki soobstajata prev-
zeti in neprevzeti termin, navadno dajemo prednost neprevzetemu terminu.
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3 Obliki sta povezani z veznikom in (bodibilding in bodybuilding); razlaga se glasi ‘načrtna
krepitev mišic z ustreznimi vajami in posebno prehrano’.
4 V razdelku zgradba slovarja (SNB 2014: 24) pa je do da no: »Kadar podomačena ali citatna
oblika zapisa v rabi močno prevladuje, variantni zapis ni zabeležen.« V SNB je vključena samo ci-
tatna oblika teambuilding (‘skupek športnih in družabnih programov, ki so namenjeni spodbujanju
motivacije skupine, navadno zaposlenih v nekem podjetju’), kar pomeni, da se v času nastajanja
SNB podomačena oblika v splošnih besedilih še ni pojavljala.
5 V citatni obliki pa se lah ko še naprej uporablja na rav ni žargona.
2.1.3 Samokvantificiranje
Navedimo še en primer, in sicer smo v terminološko svetovalnico prejeli
vprašanje, ki se je nanašalo na iskanje slovenskega ustreznika za angleški termin
quantified self. Vprašanje se je glasilo:
Iščem pomoč pri najustreznejši rešitvi za angleški termin quantified
self. V slovenščini še nimamo ustaljenega izraza, nekateri ga prevajajo
kot samomerjenje, drugi kot merjenje oz. kvantificiranje sebe. Gre pa
za več kot le merjenje: podatke, ki jih posameznik pridobiva o sebi s
pomočjo pametnih telefonov, nosljivih naprav in podobnim, potem ta
oseba analizira, deli z drugimi, primerja. Predvsem pa se na osnovi
pridobljenih podatkov spoznava, na novo vzpostavlja, določa, kdo je
in kakšna oseba bi želela postati v prihodnosti. Vodilo gibanja The qu-
natified self je »Spoznaj samega sebe preko številk«. V nekaterih je-
zikih pa kar ohranjajo termin quantified self in kratico QS (npr. nem-
ščina, španščina, tudi pri nas nekatere stroke izraza še ne prevajajo).
V odgovoru smo najprej izločili možnost citatnega termina, saj je namen stro-
kovnega sporazumevanja v slovenščini tudi, da strokovnjaki oblikujejo terminologi-
jo s poimenovalnimi zmožnostmi lastnega jezika. Pri razmišljanju o ustrezni termi-
nološki rešitvi smo upoštevali, da nobeno od predlaganih poimenovanj v slovenščini
še ni ustaljeno, da termin označuje pojem in ni nujno, da ga povsem natančno opiše
(s tega vidika je samomerjenje sprejemljivo), in da imajo prednost enobesedni pred-
logi, ki ustrezajo terminološkemu načelu gospodarnosti. Zaradi tega smo predloga
kvantificiranje sebe in kvantificiranje sebstva označili za manj primerna, poleg tega
v primerjavi s samomerjenjem nimata potrditev v strokovnih besedilih. Na koncu
smo se odločili, da predlagamo nov termin, in sicer samokvantificiranje,6 ki ustre-
zno označuje vsebino pojma in ustreza terminološkemu načelu gospodarnosti.
Citatni termini so manj ustrezna terminološka rešitev, vendar so pogosti v
fazi sprejemanja pojma v pojmovni sistem. Praviloma se prilagodijo jezikovne-
mu sistemu, v katerega se vključijo, ali pa so nadomeščeni z jezikovnokulturno
primernejšim terminom. Z zamenjavo termina se morajo strinjati zlasti strokov-
njaki, ki termin uporabljajo (samo opozarjanje jezikoslovcev praviloma ne zado-
šča), poleg tega mora biti pobuda pravočasna. Ko se citatni termin v rabi ustali, je
verjetnost, da bo terminološka intervencija uspešna, manjša.
2.2 Internacionalizmi
Druga skupina prevzetih terminov so internacionalizmi ali mednarodni izra-
zi. Internacionalizem je v SSKJ označen s kvalifikatorjem lingvistično in definiran
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6 Glagol kvantificirati je v SSKJ ozna čen kot ad mi ni stra tiv ni ter min, ki je de fi ni ran tako: ‘iz-
ražati, prikazovati kvantitativno istovrstne pojave s števili’.
kot ‘beseda, zlasti grško-latinskega, angleškega izvora, ki se uporablja v mnogih
drugih jezikih’.7
Tako kot citatni termini imajo tudi internacionalizmi pogosto neprevzete so-
pomenke. Obe poimenovanji označujeta isti pojem, vendar ne nujno enako uspe-
šno oz. učinkovito. Pri vpeljevanju neprevzetega termina za prevzeti termin pa je
potrebna previdnost, na kar opozarjata tudi Andrej Šmalc in Jakob Müller (2011:
140). Strinjata se, naj se internacionalizmov ne zavrača, še zlasti, če je njihova
domača, slovenska ustreznica izmišljena, malo v rabi ali celo manj točna. Zato pri-
poročata npr. filtrabilnost in ne precedljivost, destilirati in ne prekapati, sublimirati
in sublimat in ne prehlapiti in prehlapina.8 V Sekciji za terminološke slovarje sle-
dimo načelu, po katerem dajemo prednost slovenskemu terminu, kadar sta neprev-
zeti in prevzeti termin enakovredna, kadar pa je domači termin oblikovan samo
zato, da bi nadomestil internacionalizem, ki uspešno opravlja svojo nalogo, poleg
tega pa pojem označuje dvoumno, svetujemo, naj se še naprej uporablja interna-
cionalizem. Prednost internacionalizmov je gotovo njihova nedvoumnost (tudi v
mednarodnem kontekstu), na drugi strani pa so neprevzeta poimenovanja pogosto
opisna (in v nasprotju z načelom gospodarnosti), zaradi česar so manj praktična.
Oglejmo si tri terminološka vprašanja in odgovore, objavljene na Terminologi-
šču, v katerih smo se opredelili do internacionalizmov.
2.2.1 Tretiranje rastlin
V terminološki svetovalnici smo odgovarjali na več vprašanj, v katerih je
bilo izpostavljeno razmerje med internacionalizmom in neprevzetim terminom.
V prvem je spraševalca zanimalo, ali lahko uporablja prevzeti termin, ki je v stro-
ki (agronomiji) sicer ustaljen, vendar je v SSKJ označen s kvalifikatorjem publ.9
Vprašanje se je glasilo:
Pri pisanju doktorske disertacije se je pojavil pomislek o ustreznosti
izrazov besedne družine tretirati (rastline), torej tretiranje (rastlin),
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7 Ada Vidovič Muha (2004: 75) definira internacionalizme kot »prvine jezika /…/ ki imajo
nadnarodni karakter in s tem torej presegajo pojmovni svet posameznega jezika; kot taki se torej
lahko pojavljajo v vlogi mednarodnega oz. medjezikovnega pojmovnega povezovanja zlasti še, ker
v jeziku prejemniku obvezno ohranjajo vsaj del izrazne podobe izvornega jezika«. Internacionalizme
ločuje od globalizmov, npr. strežnik (server), trdi disk (hard disk), uporabniško ime (user name), ki
se vežejo na globalni denotat. Globalizem raz u me kot opredeljevalni pojem globalnega jezika – an -
gle šči ne (Vidovič Muha 2004: 78).
8 Na drugi strani pa La na Hudeček in Mi li ca Mihaljević (2012: 58, 60) zagovarjata sta li šče,
da imajo termini latinskega in grškega izvora prednost pred internacionalizmi iz sodobnih jezikov,
ustrezen neprevzeti termin pa ima prednost pred internacionalizmom.
9 Kvalifikator publicistično (publ.) je stilno-plastni kvalifikator, ki označuje besedo, pomen ali
zvezo, značilno za dnevni in revialni tisk ter za druge oblike javnega sporočanja (SSKJ, Uvod, XXV).
tretma (rastlin), tretirana (rastlina) ipd. Vzrok naj bi bil tujejezični
(angleški) izvor besede. Predlagana je bila zamenjava z izrazom izpo-
staviti (rastlino čemu), torej izpostavljanje (rastline čemu), izposta-
vljena (rastlina), vendar je izražen dvom o ustreznosti besednih zvez,
kot so izpostavitev rastline (kadmiju) za tretiranje rastline (s kadmi-
jem). Vprašanje je, kako pravilno prevesti besedi tretiranje in tretma
(ki imata v SSKJ oznako publ.) in če je uporaba teh dveh besed v slo-
venskih besedilih dovoljena.
V odgovoru smo najprej poudarili, da je termin tretiranje v rabi relativno
ustaljen in da terminološka veda v takem primeru ne svetuje zamenjave termina.
Izvor termina namreč ni ključno merilo za njegovo ustreznost. Veliko internacio-
nalizmov učinkovito opravlja svojo nalogo, to je nemoteno strokovno sporazu-
mevanje. Ne samo da v takih primerih ni nobene potrebe po terminološki inter-
venciji, še več, vsesplošno slovenjenje terminologije bi zelo verjetno povzročilo
poimenovalno zmedo in otežilo strokovno sporazumevanje. V odgovoru se nam
je prav tako zdelo smiselno opredeliti vlogo SSKJ kot terminološkega priročnika.
Poudarili smo, da je glagol tretirati v splošni rabi (z razlago ‘obravnavati koga,
prikazovati, predstavljati’) res nekoliko zaznamovan in gotovo ni primeren za vsa
besedila, vendar to ne velja za terminološko rabo.10 V primeru ustaljenih terminov
namreč splošni jezikovni priročniki niso dovolj zanesljivi,11 seveda pa jih je smi-
selno upoštevati v fazi, ko pojem še ni poimenovan oz. termin v rabi še ni ustaljen.
2.1.2 Indolentni karcinom prostate
V primeru termina indolentni karcinom prostate je spraševalca, ki je naslo-
vil vprašanje na terminološko svetovalnico, zanimalo, kaj menimo o pridevniku
indolentni. Poslal je naslednje vprašanje:
Prosim vas za nasvet oz. mnenje glede uporabe besede indolenten v
besedni zvezi indolentni karcinom prostate, ki označuje karcinom z
nizkim biološkim potencialom in praviloma ne napreduje do stopnje,
ki bi ogrozila zdravje ali življenje bolnika. Pripravljam namreč dok-
torsko disertacijo, ki v naslovu vsebuje tudi zvezo ocena indolentnosti
karcinoma prostate, univerzitetna komisija za potrditev naslova diserta-
cije pa je predlagala zamenjavo besede indolenten z ustrezno sloven-
sko, vendar sam nisem našel ustreznega in smiselnega nadomestila,
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10 Ter mi no lo ška vpra ša nja, v katerih spraševalci opozarjajo na neus kla je nost po sa me znih ter -
mi nov gle de na in for ma ci je v SSKJ in SP, so v ter mi no lo ški sve to val ni ci po go sta (prim. npr. ter mi -
no lo ške od go vo re Brek, Opolnomočenje, Sprovajalec, Zagonsko podjetje).
11 O vlogi splošnih jezikovnih priročnikov na področju terminologije gl. npr. Jemec Toma-
zin (2012); Žagar Karer (2015a).
poleg tega pa se beseda indolenten pojavlja že v SSKJ v terminolo-
škem gnezdu z oznako medicinsko: med. indolentne otekle bezgavke
‘bezgavke, ki ne povzročajo bolečin, neboleče bezgavke’.
V odgovoru smo poudarili, da v Sekciji za terminološke slovarje podpiramo
prizadevanje za izvorno slovensko terminologijo (po potrebi tudi s svojimi predlo-
gi), vendar le takrat, ko gre za novo poimenovanje ali ko terminološko intervenci-
jo podpira tudi stroka. Kadar stroka ne čuti potrebe po terminološki intervenciji, ta
namreč nima velike možnosti za uspeh. Z zamenjavo prevzetega termina z neprev-
zetim, ki ga stroka ne podpira, bi v strokovno sporazumevanje vnesli dvoumnost,
čemur se v terminologiji želimo izogniti.
2.1.3 Postfaktična doba
V terminološki svetovalnici je objavljeno tudi vprašanje, kako v slovenšči-
ni poimenovati dobo, ko v javnih nastopih politikov preverljiva dejstva stopajo v
ozadje, saj se zaradi doseganja določenih ciljev uporabljajo prirejeni in potvorjeni
podatki. Ta pojem v angleščini označujeta termina post-truth era in post-factual
era. V vprašanju so bili ponujeni tudi različni poimenovalni predlogi:
Ker v slovenščini še nimamo ustaljenega ustreznika, razmišljamo o
naslednjih možnostih: doba postfaktičnega, obdobje izkrivljenih dej-
stev, doba po koncu resnice, obdobje neresnice in postresnična doba.
Kateri termin bi bil po vašem mnenju najustreznejši?
Po našem mnenju je bila med naštetimi predlogi najustreznejša doba postfak-
tičnega, pri čemer smo svetovali obliko z levim pridevniškim prilastkom (postfak-
tična doba), ki je najbolj tipična struktura terminov v slovenščini. Drugi predlogi
so opisni ali pa vsebino pojma označujejo manj ustrezno. V odgovoru smo izposta-
vili tudi poimenovalne rešitve v drugih slovanskih jezikih, npr. v hrvaščini postfak-
tično vrijeme, v slovaščini postfaktická éra in tudi postfaktická doba, v češčini
doba postfaktická, kar je prav tako smiselno upoštevati.
3 Zaključek
Prevzemanje terminologije je eden od poimenovalnih postopkov, ki v zadnjem
času poteka zlasti s prevzemanjem iz angleščine. S pojmom se pogosto prenese
tudi poimenovanje, ki je v nasprotju z načelom jezikovnokulturne ustreznosti, po
katerem ima v kontekstu terminologije neprevzeta, tj. slovenska terminologija
prednost pred prevzeto. S terminološkimi primeri, analiziranimi v prispevku, je
predstavljena praksa Sekcije za terminološke slovarje, ki na Terminologišču ponu-
ja brezplačno terminološko svetovanje. Sodelavci Sekcije za terminološke slovarje
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svoje odgovore oprejo na terminološka načela, pri tem pa izhajajo iz konkretnega
terminološkega problema. Načelo jezikovnokulturne ustreznosti je gotovo smisel-
no upoštevati v fazi oblikovanja in uveljavljanja poimenovanja, saj ni razloga, da
bi ob siceršnji enakovrednosti s stališča terminoloških načel (zlasti gospodarnosti
in jezikovnosistemske ustreznosti) dali prednost poimenovanju tujega izvora pred
domačim. Kadar pa gre za ustaljene termine, menjava termina samo zato, ker ni
domačega izvora, ni potrebna in lahko ustvari nepotrebno zmedo (npr. zaradi
zmotnega mišljenja, da različna termina označujeta različna pojma). Odločitev za
primernejši termin torej temelji na analizi konkretnega terminološkega primera,
pri čemer ni nobeno terminološko načelo avtomatsko prednostno.
Terminološke intervencije, ki naj bi prevzeti termin nadomestile z neprev-
zetim, so smiselne, vendar je treba upoštevati, da je njihova uspešnost odvisna od
več dejavnikov. Z njo se mora strinjati večina stroke, biti mora pravočasna in no-
vi termin mora pojem ustrezno, tj. učinkovito označevati.
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Tanja Fajfar
LANGUAGE-CULTURE ADEQUACY AS A TERMINOLOGY PRINCIPLE
S u m m a r y
The primary function of terminology is effective communication among domain experts. To
perform this function it is necessary to consider terminology principles when creating terms. The
most important terminology principles are consistency, economy and linguistic adequacy. The prin-
ciple of language culture is also important. In accordance with that principle, terminology of Slove-
ne origin has priority when naming concepts.
The section for terminological dictionaries of the Fran Ramovš Institute of the Slovenian
Language at the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts offers free advi-
ce on terminology on its website called Terminologišče. In this paper, some examples of the termi-
nological questions and answers which are published on Terminologišče were selected to illustrate
how the members of the section for terminological dictionaries decide in cases of conflicts of ter-
minology principles.
The chosen examples show that their advice on terminology is based on specific terminolo-
gical dilemmas. No terminology principle automatically takes precedence over others. Priority was
given to the borrowed term tretirati (Eng. treatment) which is in accordance with the principle of
consistency. On the other hand, the term of Slovene origin vmesni dolg (Eng. mezzanine debt) was
suggested because it corresponds to the principle of language culture. Terminological interventions
which replace borrowed terminology with terminology of Slovene origin are reasonable. However,
their success depends on several factors. They should be accepted by the majority of the domain
experts, initiative to intervene should be given on time and a new term should name a concept ade-
quately i.e. effectively.
Keywords: terminology, terminology principle, principle of language culture, principle of
consistency, borrowed terminology, terminology of Slovene origin, terminological intervention, Ter-
minologišče
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